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Pemilihan topik Perancangan dan Pembuatan Sprayer 
Pupuk Elektrik ini dilatarbelakangi oleh timbulnya 
masalah-masalah pada sprayer gendong semi-otomatis yang 
biasa digunakan petani-petani Indonesia saat ini, 
masalah yang ada meliputi penggunaan tenaga manusia 
yang masih terlalu besar sehingga menimbulkan kelelahan 
bagi penggunanya, beberapa komponen yang mudah rusak, 
dan juga penggunaan yang kurang efektif pada 
penyemprotan tanaman buah yang tinggi. Data mengenai 
permasalahan tersebut diperoleh dari hasil wawancara 
pada beberapa kelompok tani yang ada di Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. 
Untuk menghasilkan rancangan yang dapat 
menyelesaikan masalah pada sprayer yang sudah ada 
digunakan KOMBINASI metode QFD dan TRIZ. Metode ini 
menitik beratkan pada pemecahan kontradiksi yang 
terjadi pada setiap kemungkinan penyelesaian masalah 
atau alternatif desain. 
Hasil penelitian ini berupa sebuah sprayer pupuk 
elektrik yang secara signifikan mampu menyelesaikan 
masalah-masalah yang tersebut pada latar belakang 
masalah. 
 
